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Universal Declaration of Human Rights
Article 27
1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to 
share in scientific advancement and its benefits. 
2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, 
literary or artistic production of which he [sic] is the author. 
author                     user
             researcher
Internationale Urheber*innenrechtsabkommen
World Intellectual Property Organisation (WIPO):
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (“Berne Convention”, 1886 / 1979)
World Trade Organisation (WTO):
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS, 1994 / 2001)
World Intellectual Property Organisation (WIPO):
WIPO Copyright Treaty (WCT, 1996)
        Urheber*innenrecht
vs
copyright
Can you translate “Urheber*in” for me?
EU Digital Agenda
EU Directives (Databases 96/9/EG, Information 2001/29/EG, Public Sector 2003/98/EG, Orphan
Works 2012/28/EU)
Green Paper “Copyright in the Knowledge Economy”, COM (2008) 466/3 
Commission communication “Towards a modern, more European copyright framework”, COM
(2015) 626
Commission proposal for a Directive on “Copyright in the Digital Single Market” COM (2016) 593
Commission Proposal “Copyright in the Digital Single Market”
Was bisher geschah
Mai 2018: Zustimmung der EU-Mitgliedstaaten im Europäischen Rat
Juni 2018: Empfehlung des Rechtsausschusses des EU-Parlaments zur Annahme des Entwurfs
Juli 2018: Ablehnung des Entwurfs in der gegenwärtigen Fassung durch das EU-Parlament
Herbst 2018: neue Diskussion des Entwurfs
2019: Trilog-Verhandlungen und Einspruch durch die Filmindustrie
Commission Proposal “Copyright in the Digital Single Market”
wichtigste Diskussionspunkte
Artikel 11: Leistungsschutzrecht (Link-Verbot & 20-jährige Schutzfrist)
Artikel 13: Upload-Filter
Positive Aspekte (und Wermutstropfen)
Forderung nach der Erlaubnis von Text- & Datamining (Kritik am Umfang der Erlaubnis)
Forderung nach der Erlaubnis von Präservierung von Kulturgut durch Archive / Institutionen
(Zurverfügungstellung erst nach Ablauf der Schutzfrist)
Schweiz
… geistige Schöpfungen ..., die individuellen Charakter haben
Sammelwerke
Deutschland
… persönliche geistige Schöpfungen 
Sammelwerke und Datenbankwerke
Österreich
… eigentümliche geistige Schöpfungen
Sammelwerke und Datenbankwerke
Was ist ein “Werk”?
Was ist ein*e “‘Urheber*in”?
Datenbanken: Urheber*innenrecht vs sui generis Datenbankrecht 
Vervielfältigungs-, Verbreitungsrecht, Recht der öffentlichen Zugänglichmachung
Ausstellungs-, Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht
Senderecht, Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger, Recht der Wiedergabe von 
Funksendungen
und von öffentlicher Zugänglichmachung
Recht zur Entscheidung über Bearbeitungen und Umgestaltungen
Titelschutz
Recht auf Anerkennung der Urheber*innenschaft (höchstpersönliches Recht) 
Rechte von Urheber*innen
Vorübergehende Vervielfältigungshandlungen (als Teil eines technischen Verfahrens)
Vervielfältigung zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch
Vervielfältigungsstücke zum Zweck der Rechtspflege
Zitate (Änderungsverbot, Quellenangabe)
Öffentliche Wiedergabe zu nicht kommerziellen Zwecken
Nutzung verwaister Werke nach sorgfältiger Suche nach dem/der Rechtsinhaber*in
Vervielfältigung für Unterricht und Lehre & für nicht kommerzielle Forschung im Team (15%,
Einzelbeiträge & vergriffene Werke vollständig)
Vervielfältigung für eigene Forschung (75%)
Text & Data Mining für nicht kommerzielle Forschung (auch im Team) 
Gesetzlich erlaubte Nutzungen
Fair use - that makes things simpler, doesn’t it?
...is this a fair use
of a flyer about fair use?
purpose of use - non-commercial, teaching purposes, transformative works
nature of work - factual, published, orphan work
amount used - necessity of use, transformation
market effects - minimal harm, transformative markets
